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Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-
CONICET)- Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación - Universidad 
Nacional de La Plata – Argentina.  
?????????????????????????????????????
Nacional de La Plata, y Profesora y 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
docente en la Facultad de Humanidades 




de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales (UNLP/CONICET). 
?????????????????????????????????????




Tecnológica y Programa de Incentivos 
??????????????????????????????? ????
??????? ?????????????????????????????????
en segundo grado: Posmemoria de la 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????


















ta en Cárceles y exilios una cuidada administración de documentos y análisis. 
El autor enuncia y organiza sus vivencias, y echa luz sobre las condi-
??????? ?? ???? ???? ??????? ????????? ???? ??????????????? ???? ?????????? ????
derechos, tanto en lo relativo a libertades individuales como a su cada vez 










con la educación, la vida cotidiana y la vida laboral dentro de las normas 









y dictadura. La gestación, el fortalecimiento y la continuidad de vínculos e 
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????? ???? ???????????? ?? ???? ???????? ?????????????????? ???

















mayor del lector a escenas de gran densidad histórica. Lo mismo ocurre, 
????????????????? ??? ?????????????? ????????????? ? ?????????????? ?????????
???????????????????????????? ? ??? ?????????????? ?????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????






??????? ???????????? ???????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????? ??????????????????? ??? ????????????????
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???????? ????????????????????? ????????????? ?????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????





??????????? ?????????????? ???? ?????? ?????? ???? ??????????? ??????????????
















ciertas características que hicieron del encierro de Nicolás Sánchez-Al-
bornoz algo más llevadero que lo ocurrido a otras víctimas de la dicta-
????? ??????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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veces, hasta una derivación sutilmente humorística.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-






la revista argentina Olivar dedicado en 2006 a la memoria de la contienda. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
nar franquista que el autor observaba y analizaba crítica e incisivamente. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????? ????????????? ???????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????










uno de los exilios. El título sintetiza de manera contundente y dramática, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????? ???????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ???













los que debió seguir adelante, reiniciando incluso, en una de esas ocasiones, 
los estudios, ante la falta de homologación de los contenidos ya evaluados 
???????????


























derivadas de esa gestación, como Galicia Hoy. 
En Cárceles y exilios???????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????





????????????? ??? ???????? ?? ???? ?????????????????? ?????????? ?????????????
y agudas las observaciones del autor sobre estos últimos. Estos factores 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
